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Els malxos servien per practicar l'excursionisme a ¡'alta munianya. Tirapits. 
1929. 
Literatura excursionista 
JOSEP CLARA 
a producció literaria, 
própiament excursio-
nista, comenga al 
darrer quart del segle XIX amb ia 
publicado deis anuaris, butlletins i 
memóries de les primeres associa-
cions excursionistes de Barceiona i de 
Catalunya; rAssociació Catalanista 
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d'Excursions Científiques (1876) i 
l'Associació d'Excursions Catalana 
(1878). refoses posteriormenl en el 
Centre Excursionista de Catalunya 
(1891). Aixó no vol pasdir que abans 
d'aquesta data no trobem viatgers, 
excursionistes aiüats o estudiosos de 
les ciéncies naturals que es desplacen 
peí país per observar-ne les paríicu-
laritats. 
En aquest anide, limitat per l'espai 
i les caracteristiques de la revista, no 
podem fer res mes que assenyalar 
unes etapas, uns noms i unes obres 
que al nostre entendre son els mes 
significatius dins la literatura excursio-
nista referida sobretot a les comarques 
gironines. No pretenem, dones, ni fer 
un inventari ni esmentar totes les res-
senyes d'excursions publicades en els 
butlletins de les entiíats. Assenyala-
rem. básicament, els Ilibres represen-
tatius i comentarem els que tinguin un 
interés singular per l'época o el tema. 
EXCURSIONISME 
Jauma Masso t Torrents. 
autor deis "Croquis 
pirenencs". 
Els pioners 
La primera etapa de l'excursio-
nisme cátala participa deis ideáis de 
la Renaixenga: aspira a fer l'inventari 
del pais, a conéixer-ne el passat, a 
posar-se al serveí del catalanisme poli-
tic. És un excursionisme fonamental-
ment barceloni i burgés que no 
s'acontenta a dirigir-se a les rodalies 
de Barcelona, sino que s'engresca 
amb els camins que menen cap a les 
alturesdel Montseny. Collsacabra, les 
Guilleries, la Garrotxa i els Pirineas. 
L'obra pionera d'Artur Osona i For-
mentí(Barcelona 1840-1901), largen-
ter que va adquirir una finca a Breda 
i obrí amb una guia del Montseny un 
seguit de publicacions sobre les 
regions de les Guilleries, la Cerdanya, 
Andorra, Collsacabra, etc. mereix un 
lloc d'honor com a propagador de 
Texcursionisme deis primers temps, 
Jacint Verdaguer coneixia bé el 
Pirineu i va ser un gran excursionista. 
No ha deixat gaire cosa escrita de les 
seves incursions munlanyenques, 
pero tota la seva poesía, sobretot el 
poema Canigó. traspuen el coneixe-
ment direcíe i el seu amor ais cims. En 
el volum que titula Excursions i viatges 
(1887) hi ha unes pagines memorables 
que revelen la capacitat visual de qué 
estava dotat sobre Testada que el 
1884 féu al santuari de la Mare de 
Déu del Moni, on dona els darrers 
toes al gran poema épic que publica 
dos anys després. 
Cilem els noms de Ramón Arabia 
i Solanas, Ceis Gomis, Lluís Mana 
Vidal, Antoni Balmanya.-., i també els 
de Santiago Rusiñol i Joan Maragall, 
perqué teñen també petites peces 
representatives deis dos decennis 
fináis del segle passat. Mes importan-
cia donem. pero, a les aportacions de 
Massó i Torrents. Bosch de la Trinxe-
ria i César August Torras, 
Massó, Bosch i Torras 
Jaume Massó i Torrents (Barce-
lona 1863-1943} és un nom que nor-
malmenl sassocia a la revista i a 
['editorial L'Aveng (de les quals va ser 
fundador i director al costat de Joa-
quim Casas-Carbó) i també a la tasca 
normalitzadora de Pompeu Fabra. de 
qui fou incondicional i company 
d'excursions. Autor de treballs histories 
i de oreació, ens interessa especial-
ment ara i aquí com a escriptor deis 
Pirineus. 
Cal remarcar que a vint anys. el 
1883, publica un Ilibre miniatura (6x9 
cms.) titulat Catalunya per sos rius. Lo 
Freser. que és una primerenca mono-
grafía sobre la valí de Ribes i Ripoll, 
en la qual les observacions personáis 
(«toí lo que nosaltres descriurem ho 
havem vist per nostres propis ulls, y 
hem seguit lo curs del Freser desde 
son naixement fins a Ripoll») son posa-
des al costat de dades históriques. 
geográfiques i costumisíes. Amb totes 
les limitacions de l'época, el Ilibret té 
la finalitat de servir lexcursionista i 
esdevé una pega singular 
Segons Josep Pía, «el Ilibre millor 
sobre el nostre Pirineu» és precisa-
ment una altra de les produccions de 
Massó i Torrents: Croquis pirenencs. 
conjunt de narracions noveHades, 
escritos a partir de 1889, publicades 
el 1896 i ampliadas en una nova edi-
ció el 1903. L'obra reflecteix les vivén-
cies personáis de l'autor en ambdós 
vessants de la serralada pirinenca 
—de la valí dAran al Canigó i Sant 
Pere de Roda—, i unes inquietuds 
que, a voltes, relliguen amb la recupe-
rado del país propugnada per la 
Renaixenga: 
"¡per qué hi anem, a ia muntanya? 
Qué ens hi atreu? Qué ens (a deixar 
ia ciutat per anara trescar per les ser-
res? I qué és el que ens manté el 
desig de recorrer i de conéixer sem-
pre una comarca nova, de (antes com 
s'aculien en els replecs del Pireneu 
cátala? No és. certament. la passió 
d'un esport, una necessitat iiígiénica? 
Oh! no! HI ha una altra cosa mes alta, 
guspira d'un foc que no pot apagar-
se: la vaga iflusló de contribuir a reler 
un poblé: el r-iostre». 
Caries Bosch de la Trinxena (Prats 
de Molió 1831 — la Jonquera 1897), 
propietari rural, és —si seguim Joan 
Triadú— un deis prosistes mes nota-
bles de l'época de la Renaixenga. La 
seva literatura —diu Jordi 
Castellanos— va néixer com a pro-
ducte de les societats excursionistes. 
Era, efectivament, soci de lAssociació 
d'Excursions Catalana i de l'Associa-
ció Catalanista d'Excursions Cieniífi-
ques, les dues entitals que es varen 
fusionar en el Centre Excursionista de 
Catalunya. 
Les seves narracions curtes, en les 
quals reporta excursions, caceres, lle-
gendes i descripcions detallades del 
paisatge teñen com a escenan privi-
legia! els cims deis Pirineus Orientáis. 
Cal remarcar-hi les notes o divaga-
cions erudites en qué dona informa-
do de plantes, animáis, altituds, 
temperatures, etc. La seva obra mes 
representativa és Records d'un excur-
sionista (1887), pero també hem de 
recordar Pía I muntanya (1888), De ma 
collita (1890) I Tardanles (1892), 
En la personalitat de César August 
Torras i Ferren (Barcelona 1852-1923). 
agení de canvi i borsa, president de 
rassociació Catalana d'Excursions 
Científiques (1885) i del Centre Excur-
sionista de Catalunya (1902-1915 i 
1921-1923) trobem el gran promotor 
de l'excursionisme a casa nostra. Les 
seves impagables guies sobre el Piri-
neu Cátala, editades per primera 
vegada el 1902 i reeditados, posterior-
ment, en una nova distnbució, consti-
tueixen una gran fita en la bibliografía 
excursionista. El fiil adoptiu de Cam-
prodon, on estiuejava, cobreix un 
maro geográfic molt ampli i detallal, 
1 a pan deis itineraris de muntanya 
contribueix a fer conéixer la geogra-
fía, la historia, l'arqueologia i la topo-
nimia deis múltiples mdrets del 
Pirineu. El filóleg Joan Coromines ha 
sabut fer-ne l'elogi precís quan ha 
escrit que sense la seva obra no 
seriem el que som ni sabriem el que 
sabem els amants de les nostres man-
ta nyes. 
Les pr imeres décades del XX 
En el periodo que va des de 
comengamení de segle fins a la 
guerra civil, Texcursionisme augmenta 
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el nombre d'entilats i de practicants, 
entra en íes activilats escolars, i els 
pioners de la rnoderna geografía cata-
lana {Pau Vila, Miguel Santaló, Josep 
Iglesias.,.) hi leñen vinculacions evi-
dents. La frase de Pau Vila, segons la 
qual «la geografía a casa noslra, quan 
ha estal queicom aprecíable, ha estat 
tan sois excursionismo», mostra pale-
sament el paper que hom concedía 
a auíors beneméríls com Artur Osona 
I César August Torras. 
A Gírona, durant aquests anys, 
apareix el Grup Excursionista i Espor-
liu Gironí (1919). en el butlleti del qual 
apareixen cróniques i noticies espor-
tivos i culturáis referidos a lactivital 
social. Encara que ja hem dit que no 
entrava en el nostre objectiu esmen-
tar les collaboracions d'aquesta 
mena, voldríem remarcar ací que 
Joan Masó hi publica els itinerans 
d'una prevista guia de les Gavarres. 
La tasca del Centre Excursionista 
de Catalunya, a part d'impulsar la ree-
dició de les guies de César August 
Torras, amplia el radi d'acció amb 
noves publicacions que centren l'inte-
rés excursionista vers la Costa Brava 
(1922) o les Guillónos (1924). També 
encarrega a Miguel Santaló El Girones 
i Banyoles (1931 [1934]), que descriu 
la comarca i proposa una colla d'iti-
neraris per conéixer-la. 
La visió impressionista deis cims 
i el record d'unes excursions —entre 
les quals no hi manquen les projecta-
des al Ripollés i la Cerdanya— son 
motiu perqué el reusenc Joaquim 
Santasusagna publiqui Les serres 
encantadas (1935). 
De la postguerra ais nostres 
dies 
Les primores edicions de la post-
guerra son en castellá i poden ser 
representados per la coHecció de «la 
montana i el mar» impulsada pels edi-
tcrs Velloso i Arimany, on apareixen 
títois com Monfseny (1944), de 
Lorenzo Estivill, Guillerias (1945), de J. 
Castells i J. Teres, Costa Brava (s.a.), 
d'Agustín Cardos, etc. 
De Josep M. Guilera, protagonista 
de la primera travessia Núha-Puigmal-
la Molina amb esquís, autor d'Excur-
sions pels Pirineus i els AIps (1927), cal 
citar Els Pirineus. a trossos (1958), on 
a parí deis detalls que evoquen unes 
sortides concretes reporta dades his-
tóriques sobre les contrades pih-
nenques. 
Deis anys cínquanta engá. I'edito-
nal Alpina, de Granollers, ha fet un ser-
ve! innegable a l'excursionisme cátala 
I híspanle. Malgrat les limitacions, la 
seva serie de guies carlográfiques, en 
les quals han col'laborat professors tan 
coneguts com Salvador Llobet o Noel 
Ltopis, ha assolit una bona divulgado, 
sobretot peí mapa que acompanya 
cada títol. En el cas de les comarques 
gironines ens afecten les titulados 
Puigsacalm, Montseny, Guillenes-
Collsacabra, Taga, Puigmal, Costa-
bona, Montgrony, Moixeró-la Molina. 
Garrotxa, Costa Brava (Cadaqués i 
Tossa) i Cerdanya, Una altra collecció 
de la casa, dedicada a monografies 
—com les del Puigsacalm o el cap de 
Creus—, no ha tingut continuítat. 
També, des de 1950, el Centre 
Excursionista de Catalunya ha publi-
cat una nova coHecció de guies, tres 
de les quals teñen relació amb les 
nostres contrades: Cerdanya (1957), 
Pirinea Oriental (1978) i Travessia de! 
Pirinea (1980). Les dues primores, 
redactades pels matrimonis Jolis-Simó 
i Aloy-Lleonart, respectivament, pre-
senten característiques similars i con-
formen un repertori complot 
d itineraris de muntanya amb lescor-
responents rutes d'aproximació per 
carretera i ferrocarril. Cal destacar, 
pero, que en la guia del Pirineu Orien-
tal hi és exclosa expressament la part 
corresponent a les valls de Campro-
don i de Ribes, que ha estat deixada 
per a una nova guia. 
El noveHista Estanisiau Torres és 
autor de El Pirinea (1970). fruit de 
l'observació directa, de records i de 
cites de C.A. Torras, que trasllada el 
lector de lAneto al mar Alió mes acon-
seguit son les pagines espontánies, 
com les que narren l'encontre amb el 
cérvol alpl a la muntanya dAlp. 
Cayetano Enríquez de Sala-
manca, membre de la Real Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara, s'ha 
acostat també al Pinneu i ha dedicat 
Pirineu Cátala 
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VISIONS DEL PIRINEU 
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Tres exemples de literatura excursionista: les guies de César A. Torras, les de 
l'AlpIna i una selecció de Tobra de Boscti de !a Trinxeria. 
EXCURSIONISME 
Joan Masó publica al bullleti del GEiEG els itineraris per a una guia de les 
Gavarres. 
dos volums a les terres gironines: Cer-
daña, Alto Berguedá y Ripollés (1977) 
i Garrotxa y Alto Ampurdán (1978), 
confegits amb una bona base biblio-
gráfica i íotografies del mateix autor 
Anna Borbonet a La valí del Bac 
(1979)fa un estudigeográfic i historie, 
pero acurat, d 'aquest sector de la Gar-
rotxa, i indica els itineraris mes ade-
quats per 'recórrer-la. La mateixa 
comarca és protagonista deis dos 
volums ó'ltineraris de lAlta Garrotxa 
(1981 i 1986), de Joaquim Agustí, que 
conformen un conjunt de 54 recorre-
guts que duen ais sectors amb mes 
renom de la contrada i s'endinsen 
també cap a l'AIt Vallespir i I'Alt 
Empordá. Sense sortir del mateix 
indret, Ramón Sala, Narcis Puigdevall 
i el fotógraf Melció presenten a Cami-
nantperl'Alta Garrotxa (1984) el món 
complex d'uns paisatges trencats, on 
la vida recóndita hi ha deixat la pet-
jada humana que els vivifica. 
Un interés mes limitat teñen els 
diversos fulletons que Ramón Vinyeta 
ha publicat els darrers temps sobre 
Ogassa (1985), El Pirineu de Nuria 
(1987), etc. o els itineraris de Guilleries 
pas a pas (1988). 
d'interés de l'excursionisme practicat 
i practicable a les contrades gironines: 
els Pirineos i Pre-pirineus, l'Alta Gar-
rotxa, el Montseny, les Guilleries, Coll-
sacabra i la Costa Brava. Básicament 
les zones de muntanya alta i mitjana. 
Hi notem també la predilecció 
pels treballs descriptius, moltes vega-
des amanits amb dades historiques i 
arqueológiques, enfront deis mes 
creatius o literaris. 
Trobemí a mancar-hi, en canvi, una 
collecció de caire didáctic que con-
nectés la muntanya amb l'ensenya-
ment de les ciéncies naturals i socials, 
a l'estil dalguns treballs de caire peda-
gógic com els que actualment exis-
teixen per a les visites ais aiguamolls 
de l'Empordá o al Montseny. 
Per acabar 
En el conjunt, variat i extens, de 
títols que acabem de citar, podem 
distingir-hi perfectament els centres 
Revista de Girona 
Josep Clara és nisionador i excursionisia 
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